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Аннотация. В статье рассматривается экологический туризм 
как приоритетное направление устойчивого развития, его роль в 
обеспечении, ограничении негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечении ох-
раны и рационального использования природных ресурсов в инте-
ресах нынешнего и будущих поколений.
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of sustainable development, limiting the negative impact of economic and 
other activities on the environment, ensuring the protection and rational 
use of natural resources in the interests of present and future generations.
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Экологический туризм — это направление туризма, предпола-
гающее посещение территорий, не затронутых антропогенным воз-
действием. Основная задача экотуризма заключается в сохранении 
в первозданном виде уникальных ландшафтов и воспитании у лю-
дей бережного отношения к природе [1]. 
Экологический туризм является одним из наиболее динамично 
развивающихся сегментов туристского бизнеса, способствующего не Бе
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только сохранению природных ландшафтов и ресурсов, но и факто-
ром социально-экономического развития территории. Постепенный 
переход от неорганизованного отдыха на природе к экологическому 
туризму можно рассматривать в ряду значительных современных 
начинаний, направленных на решение острейших экологических 
проблем как одно из мероприятий, обеспечивающих оптимальное 
природопользование. В связи становится актуальным вопросы раз-
вития экологического туризма как одного из наиболее приоритетных 
направлений при реализации концепции устойчивого развития ту-
ризма в XXI век. Идея экотуризма развивалась неразрывно от кон-
цепции устойчивого развития, истоки которой разрабатывались еще 
русским ученым Вернадским. Сам термин тесно связан с определе-
ниями, используемыми ООН в 1970-х гг., такими, как «развитие без 
разрушения» и «экоразвитие.
В Беларуси поспособствовал экотуризму Указ Президента Респу-
блики Беларусь № 372 от 02.06.2006 «О мерах по развитию агроэ-
котуризма в Республике Беларусь».
Возникновение и формирование идеи экотуризма принято отно-
сить к 70-80-м гг. К этому времени накопилось множество примеров 
негативных последствий чрезмерного и нерегулируемого развития 
туризма. Самые известные: деградация природы ряда крупнейших 
национальных парков США, Долины Гейзеров на Камчатке, рекре-
ационных территорий в Альпах, скопление гор мусора на Эвересте 
в Непале и Тропе Инков в Южной Америке и т.д. Рекреационная де-
градация природных территорий вызвала необходимость внедрения 
в туристскую практику системы мер по защите природы [3]. 
Важным шагом в эволюции экотуризма явилось провозглаше-
ние 2002 года ООН Международным годом экотуризма. 19.05.02 г. 
в Квебеке состоялся Всемирный саммит по экотуризму с участием 
132 стран мира. Здесь была принята Квебекская декларация по эко-
туризму, которая содержит рекомендации по развитию экотуризма 
в разных странах. 
В последнее время темпы развития экотуризма в Беларуси растут 
с невероятной скоростью. За короткое время о таких белорусских 
парках, заповедниках и заказниках как Беловежская пуща, Браславские 
озёра, Нарочанский и Березинский заповедники узнали по всему 
миру. И сегодня Беларусь как страна экологического туризма стоит 
в одном ряду с такими странами как Малайзия, Болгария и т.д.
Экотуриста в Беларуси ждет: удивительной красоты нетронутая 
природа, бездонные озера, редкие животные и растения, а также Бе
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Полесье. В Беларуси 1576 субъектов экотуризма. Воспользовавшихся 
услугами агроэкотуризма за 2019 год, составила 189 тыс. человек, 
что на 21,5% больше, чем в 2018 году. Граждане Беларуси в общем 
числе экотуристов составили 85% [2].
На рисунке 1 представлена доля заповедных территорий в 
общей площади областей Республики Беларусь.Одним из основных 
направлений развития экотуризма в Беларуси является экотуризм на 
особо охраняемых природных территориях. В Республике Беларусь 
выделяются 4 категории ООПТ: заповедники, национальные парки, 
заказники и памятники природы. 
Исходя из значимости экологического туризма, наиболее 
перспективными его видами можно назвать:
— научный экологический туризм;
— приключенческий экологический туризм;
— рекреационный, оздоровительный экологический туризм; 
— сельский туризм.
Рис.1. Доля заповедных территорий в общей площади областей Республики Беларусь
В странах мирового сообщества все меньше остается территорий 
с нетронутой природой, а в Беларуси такие территории имеются. Это 
позволяет организовывать туристские походы с проживанием в палат-
ках, организовывать туры по болотам, по озерным и речным водным 
экосистемам на лодках, проводить туры по лесным экосистемам.
Таким образом, экотуризм является многогранным инструментом, 
который через участие в нем иностранных туристов, несет 
объективную информацию о Беларуси в зарубежные страны, Бе
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об ее устойчивом экономическом и экологическом развитии, как 
условиях благоприятного инвестиционного климата для зарубежных 
инвесторов. Признавая актуальную значимость экологического 
туризма в развитии национальной и мировой экономики, необходимо 
отметить, что экологический туризм до настоящего времени не имеет 
научно-обоснованного определения. Для развития и реализации 
всех видов экотуризма необходима интеграция его стратегических 
целей в национальную и международную социально-экономическую 
политику.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Аннотация. В статье описывается разработка проекта «Меж-
дународный день леса» в Республике Беларусь. Эта программа 
очень важна в современном мире, так как мы удовлетворяем свои 
потребности настоящего времени, но и не должны ставить под 
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои по-
требности в Беларуси и за рубежом.
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